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A DEMOKRÁCIA A M E R I K Á B A N 
B i z t o s í t a n i a "szabadság k i c s i n y k ö r e i t " : ésszeni 
követelése ez hármely társadalom bármely polgárának. 
Követelésének t e l j e s í t é s e azonban az fi f e lada ta még akkor i s , ha 
l á t s z a t s z e r i n t csupáncsak haszonélvezője a j ó hatalom á l t a t 
s z a v a t o l t helyes berendezkedésnek. Az ő f e l a d a t a a z é r t , mert az, 
hogy a hatalom j é , éppenséggel a társadalmon és az ő p o l g á r a i n 
mú l ik . A társadalom é l e t e szünte len munkálkodás a kormányzat 
helyes ú t ra valá tere lésének, a hatalom töké le tes í tésének 
árdekéhen. 
A f e o t i gondolatok t á v o l r ó l sem ú j a k . Legkevesebb 
kétszáz évesek. Mintegy kétszáz évvel e z e l ő t t aztán a r ra i s 
lehetőség n y í l o t t , hogy a gyakor la tban i s megvizsgál ják a 
működésüket. Nem egy, hanem k é t lehetőség adódot t , az e l s ő t 
f r a n c i a forradalomnak, a másodikat amerikai függe t lenség i 
háborúnak nevezzük. Kissé e lvontan fogalmazva: mindkettő a j ő 
hatalom és a helyes társadalmi berendezkedés megteremtését 
cé loz ta e l t é r ő knrülméoyek közö t t - és különböző eredménnyel. Az 
e lső a r r ó l győzhette meg a t á r g y i l a g o s szemlélőt (de k i v o l t 
akkor iban tá rgy i l agos? ) , hogy mindhiába a helyes kormányzatra 
i r á n y u l ó jószándák, ha a hatalom társadalmi k o n t r o l l j a alábbhagy, 
az így l é t r e j ö v ő hatalom rossz• A második legfőbb tanulsága pedig 
abban á l l o t t , hogy amennyiben a polgárok szabadság és a hatalom 
szabadosság-igéoye kölcsönösen ko r lá tozza egymást, akkor 
legrosszabb esetben t s o lyan berendezkedés a laku l k i , amelyikben 
" több lesz a h iba , de kevesebb a bűn". 
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Nem t ö l z n U n n l n l k e s f t ö t j u n i k i i n t . Mf.ni i s s z ü l i ' t h i ' t n t t a 
fnrradal.uni korában. ( l n m i u e v i H e művének e l s ő része bórntii és. fé l 
é v t i z e d d e l később j e l e n t m e g . ' I n z n r i n t . kf 'nytelenül-, vagyunk 
lemiihdmii a t ö k é l e t e s t á r s a d a l o m r ó l " A ,ltí e v i l á g i hata lmáról 
le l i á t? Iltjy t ű n i k : i gen . I i ike let .es társat la 1 inal. c s a k i s töké le tes 
ésszerűséggel rendezhetünk h e . 11 t e k i n t v e a t t ó l a t ö v e i r ő l MHI 
j e l e n t é k t e l e n k é r d é s r ő l , hogy v a j h ' k i b i r t o k o l j a o / l a 
képességet., még m i n d i g marad egy hökkenő. Vajmi niiuilenkii iok jé a 
mindenki számára va ló ,láV l el t éve , de meg nem entiedve, hagy 
töké 1 n t ességéné 1 fogva i g n o r á l h a t j a a társadalom k o n t r o l l j á t , mit 
c s e l e k s z i k a t ö k é l e t e s kormányzat a k k o r , ha v a l a k i vatiy v a l a k i k , 
f e l nem ismerve mennyi re ho l dogoknak k e l l e n e l e n n i ü k , hngv a jó 
társadalomban a d a t o t t é l n i ü k , mégiscsak ágy döntenek, ln«jy ez 
számokra nem a .jé h i rnda lma, hanem szabadság-asp i rác ió i k h r i i t á l i n 
k o r l á t o z á s a ? Meggyőzheti~é őke t tévedésükről ' . ' t e h e t , hogy igen, 
tie l e h e t , hogy nem. ü ha nem győzte meg éket., t ű r i , lingy 
"homlasszanak"? Kény te le t t -é t á r n i , avagy joga van k i z á r n i Aket a 
társadalom kor | i i inzábr i l? Ha k i z á r j a ő k e t , erőszakét követ e l . Ha 
e röszako t kövei: e l , akkor p e d i g nem ta r tha t , i t jényt. a r r a , hogy .In-
nak n e v e z t e s s é k . . . 
Ninns ebben semmi t ú l z á s , Vagy f igye lembe vesszuk a 
f e n t i d i lemmát , vagy megvár jnk , amíg a társadalom agyöo t,etíien 
r á b ó l i n t mindazon k r i t é r i u m o k r a , melyek a töké le tesen heieiHle/el t 
á l l a m o t k e l l , hogy j e l l e m e z z é k . U t ó b b i r a azonhan kévé«-, az 
esé lyünk . 
Nem i s kanyarodtunk o l y a n messze locgnev i l le-töl , ttiirit. 
e l s ő l á t á s r a h i h e t n ö k . íí nagyon is v i lágnnan l á t t a , Imtjy a 
t ö k é l e t e s e n működő h a t a l m i kevesebbet vapy egyél In i á i t nem 
h i b á z i k , de ennek ára van: több - vagy is nagyon sok' - hánt k i ivet 
e l . Fs teljesen mindegy, hogy minek a jegyében működik, h iszen 
e lébb l á t h a t t u k , hogy a Jő jegyében bizonyosan nem. 
Társada lomideá l jának van egy egészen n y i l v á n v a l ó m o r á l i s 
mozzanata. Döntenie k e l l , hogy a f ö l t é t l e n ónszenisóget vagy a 
szabadságot v á l a s z t j a . T o o g u e v i l l e úgy v é l t e , nem csupán 
ke l lemesebb, ám jobb i s - az u t ó b b i t v á l a s z t a n i , Mánképpen 
fogalmazva, az á l l a m h e l y e t t a társadalmat, v á l a s z o l t a . Mint. 
minden m o r á l i s dön tés , úgy ez .is i r r a c i o n á l i s , l o t ú t t é b t i érdeke:? 
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és j e l e n t ó s elméletek s z ü l e t t e k az á l lam elsőbbségének 
pre ferá lásábó l i s , ami hasonlóképpen i r r a c i o n á l i s döntés 
eredményeként j ö t t l é t r e . Ezek az elméletek érdekesek v o l t a k , 
némi c in izmussal annak nevezhető a társadalom é l e t e i s azokon a 
vidékeken, ahol s i k e r ü l t gyakor la tba á t ü l t e t n i őke t , csakhogy 
mindemel let t az az é l e t e l v i s e l h e t e t l e n n e k b i z o n y u l t . (Csupán a 
tárgy i lagosság kedvéért jegyzem meg, hogy mindez legfönnabb 
morá l is e l l ené rv l e h e t . ) 
Tocguevi l le nem é l t e á t sem a Forradalmat, sem a 
Függetlenségi háborút . Hangsúlyozottao ou ts ide r magatartásához 
f e l t e h e t ő l e g ez az aprócska tény i s h o z z á j á r u l . Amikor Amerikában 
j á r t , már egy konszo l i dá lódo t t társadalmi életműködéssel 
t a l á l k o z o t t . Ez a társadalom j e l e o t e t t e számára az i d e á l i s , de 
megvalósí tható mode l l t , Köoyve három kö te te 1835 és 1B40 k ö z ö t t 
j e l e n t meg. Pár éven b e l ü l (1841-43) magyarul i s k i a d t á k . A 
re formkor i Magyarországon hatása v e t é l k e d e t t a z z a l , amit Nyugaton 
(elsősorban éppen az Egyesült Államokban) k i f e j t e t t . Ujabb 
k iadásáig azonban nem csupán 140 évet k e l l e t t várn ia a honi 
olvasóoak, hanem abban az igazán mel lőzhető örömben i s része 
v o l t , hogy a t e l j e s műoek t e l j e s s é g g e l é r t h e t e t l e o rnódon 
megcsonkí tot t v á l t o z a t á t vehet te kézbe. Te l jességgel é r t h e t e t l e n , 
mert i d e o l ó g i a i okokra h i v a t k o z n i enyhén komikus vo lna , 
t e r j ede lm i okokkal é r v e l n i egy k lassz ikus munka esetében, némileg 
eufemiszt ikusan fogalmazva; k u l t ú r b o t r á n y . 
Kesz the ly i András 
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